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 การแทรกซึมผ่านเน้ือเยื่อเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการแสดงความมีประสิทธิภาพของยา จึงท า
การวิเคราะห์ การเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งสารตั้งตน้ยามาลาเรียชนิด 1-ฟีนิลไบกวัไนด์ (PBG) กบั
อนัตรกิริยาระหวา่งผวิ โดยใชร้ะบบแบบจ าลองรีเวอร์สไมเซลล ์ในการศึกษาดว้ย 1H-NMR  โดยดู
การขา้มผา่นของ PBG ระหวา่งชั้นผวิของเน้ือเยือ่ เพื่อใหเ้จาะจงมากข้ึน จากการศึกษาดว้ยโปรตอน 
NMR แสดงให้เห็นวา่ส่ิงแวดลอ้มของสารประกอบ PBG ในสารละลายท่ีมีการเปล่ียนแปลงเม่ือถูก
วางอยู่ใกลร้อยต่อระหว่างชั้น โดยปกติ PBG จะมีพนัธะกบัไฮโดรเจนของน ้ าและถา้ขนาดของไม
เซลล์ท่ี เกิดจากการผนักลับมีขนาดเปล่ียนไป จะส่งผลให้การเปล่ียนแปลงของน ้ าในระบบ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ สเปกตรัม NOSEY ของ PBG ใน AOT รีเวอร์สไมเซลล์ มี
สัญญาณท่ีปรากฎเหล่ือมล ้ ากนัระหวา่งโปรตรอนของ PBG และโปรตรอนของ AOT ซ่ึงแสดงให้
เห็นความสัมพนัธ์ PBG ต่อพื้นผิว และในขณะเดียวกนัก็มีสัญญาณท่ีเหล่ือมล ้ากนัระหวา่งสัญญาณ
ของส่วนท่ีเป็นไบกวัไนด ์และสัญญาณของ HOD แสดงใหเ้ห็นวา่ โปรตรอนของหมู่เอมีน (NH) อยู่
ใกล้กบัโปรตรอนของ HOD เป็นการน าหมู่ฟังก์ชันไบกวัไนด์ในก้อนน ้ า จากการศึกษาเบ้ืองตน้
ยนืยนัผลการทดลองโดยการศึกษาดว้ยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรส
โกปี (FTIR) เพื่อยนืยนัต าแหน่งดงักล่าว  กล่าวโดยสรุปคือ พบวา่ PBG สามารถเกิดอนัตรกิริยากบั
บริเวณส่วนต่างๆ ของชั้นระหว่างผิว โดยใช้หมู่ฟีนิลแทรกเขา้ไประหว่างผิวในส่วนท่ีไม่ชอบน ้ า 
ในขณะท่ีหมู่ไบกวัไนดย์งัอยูใ่นส่วนท่ีเป็นกอ้นน ้า 
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Since membrane penetration is important for drug eﬃcacy, how the antimalarial 
precursor material 1-phenylbiguanide (PBG) interacts with an interface was 
characterized using a reverse micelle (RM) model system. 1H NMR studies show that 
PBG partitions across the membrane interface. Speciﬁcally, the 1H NMR studies 
showed that the 1-phenylbiguanide compound in an aqueous environment changed 
when placed near an interface. PBG is known to aﬀect hydrogen bonding in water, 
and as the size of the RMs changes, the water organization in the water pool is 
changed. The Nuclear Overhauser Effect Spectrscopy (NOESY) spectrum of PBG in 
sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate (AOT) RM contains cross-peak signals 
between the PBG protons and AOT protons, which is consistent with the penetration 
of the PBG into the interface. At the same time, there is a cross peak between the 
biguanide moiety and the HOD signal. This shows that these NH protons are near the 
HOD protons, placing the biguanide functional group in the water pool. Preliminary 
diﬀerential Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) studies conﬁrmed this 
location. In summary, we found that PBG interacts with diﬀerent regions of the 
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interface, with the phenyl group penetrating the hydrophobic interface while the 
biguanide remains in the water pool. 
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